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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
 
Незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими в последние годы стали серьезной 
проблемой для белорусского общества. Если в качестве базового взять 1990 г., то к 2014 г. 
количество зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками (статьи 327–332 
Уголовного кодекса Республики Беларусь), в Республике Беларусь увеличилось более чем  
в 11,5 раза, а по отношению к 2000 г. – в 1,11 раза. В состоянии наркотического возбуждения в 
2014 г. было совершено 1 577 преступлений (общее количество зарегистрированных – 102 127), т. 
е. каждое 65-е преступление. По данным Министерства юстиции Республики Беларусь, в 2014 г. 
судами, наряду с наказанием за совершенное преступление, было применено принудительное 
лечение от наркомании к 1 344 осужденным (общее число осужденных 40 356 чел.),  
т. е. к каждому 30-му преступнику. За последние два десятилетия количество наркопотребителей, 
состоящих на наркологическом учете Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
увеличилось более чем в 20 раз и в 2014 г. превысило 13,1 тыс. чел. С учетом высокой степени 
латентности общее число употребляющих наркотики в республике, по оценкам экспертов, 
составляет более 75 тыс. чел.1 Около 80% всех наркоманов – это молодые люди в возрасте от 14 до 
30 лет; неквалифицированные рабочие (23%) либо лица, не занятые общественно полезным 
трудом (около 63%); учащиеся (5,3%); лица, ранее совершавшие преступления (23%). Лиц 
названных категорий можно рассматривать как криминальных личностей, т. е. личностей, 
совершающих преступления из-за особенностей девиантности в поведении. 
Девиантное поведение (от лат. слова deviation) означает отклонение. Это устойчивое 
поведение личности, причиняющее реальный ущерб обществу, самой личности в виде ее 
социальной дезадаптации и влекущее определенные санкции: изоляцию, наказание, лечение, 
осуждение и т. д. В соответствии с этим, состав преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, во многом определяют следующие лица: 
 лица, выполняющие их незаконный оборот без цели сбыта: впервые попробовавшие 
наркотики; «относительного риска» (проявляющие нездоровый интерес к наркотикам); 
«повышенного риска»; больные наркоманией (постоянно их употребляющие с присущей 
психологической и физической зависимостью от них или злоупотребляющие ими); 
 лица, осуществляющие незаконное распространение наркотиков в целях извлечения 
материальной выгоды (участвующие в незаконном обороте наркотиков и не обязательно 
являющиеся наркоманами): распространители; оптовые и розничные сбытчики, перекупщики; 
изготовители, перевозчики; расхитители наркотиков; содержатели наркопритонов; лица, 
склоняющие к потреблению наркотиков иных граждан; наркодельцы, представители 
организованной преступности. 
Несмотря на различия групп, представляется, что всем им присущи неадаптивность, 
нарушение процесса самоактуализации в виде уклонения от нравственного и эстетического 
контроля над собственным поведением. Только люди с девиантным поведением или 
предрасположенные к этому могут совершать наркопреступления. 
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